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АНАЛОГ ТЕОРЕМЫ САЦА ДЛЯ ВТОРЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Пусть n, П - две области в расширенной комплексной 
плоскости С, снабженные метрикой Пуанкаре . Через А(П, П) 
обозначим класс функций f, локально голоморфных в П 
и /(n) С П . В [1] (см . также [2]) для f Е А(д, д) , где 
д = { z Е С : 1 zl < 1}, получено точное неравенство 
m 2 
l/(2m+l)(z)I ~ (2m + 1)! '°' (m) lz12k т. Е N. (1) 
" (1 - lz l2)2m+l ~ k ' 
k=O 
Для производных четного порядка в [1] указана точная гра­
ница лишь для второй производной. Вопрос об оценке четных 
производных более высокого порядка в классе А(д , д) до сих 
пор остается открытым . 
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Мы рассматриваем аналогичную задачу в классе функций 
А(Н, д), где Н = {z Е С: Im z >О} . И в этом случае оцен­
ка четных производных оказывается весьма затруднительной. 
Для п = 2 справедливо следующее 
Утверждение. Пустъ f Е А(Н, д) . Тогда 
l/"(z)I ::::; 64~~ 12 , у = Imz, z Е Н. 
Равенство достигаете.я дл.я фун:кv,иu вида 
( ) 2 ( ) ~ _.!_ ~ _.!_ f(() = ei'Y (-z 2 (-z 8
2
. 
1 - .!. (~) - .!. (~) 2 (-z 8 (-z 
Работа вьшолнена при финансовой поддержке РФФИ (про­
ект 08-01-00381) . 
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УСЛОВИЯ ЛОКАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ВАРИАЦИОННЫХ СЕТОК 
Пусть на плоскости R 2 заданы область D и набор точек 
Р = { Р;1 }, P;.j Е D , i = О, т , j = О , п , образующий регуляр­
ную сетку, причем точки Poj, Р;.о , Р mj , Pin Е д D . Для каждой 
